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話題一
　　
山本博之「先行研究との対話――東南アジアのナショナリズム論を例として」
話題二
　　
柳澤雅之「地域理解のための自然科学者によるアプローチ」
話題三
　　
河森正人「創られるコミュニティ――地域研究と開発研究の対話
［シンポジウム］ 「実践系学知としての地域研究」
（二〇一〇年
一一月五日、上智大学）
司会
　　　
福武慎太郎
趣旨説明
　
山本博之
報告一
　　
柳澤雅之「地域社会にとって 文理融合」
報告二
　　
小森宏美「事例研究を越えて――ヨ ロッパ地域研究の今日的課題」
報告三
　　
西芳実「災害対応の地域研究――研究者にとっての人道支援とは何か」
コメント
　
井上真／酒井啓子
